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ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
てε
鍋
谷
　
毅
ソクラテスのアイロニーについて49
1
　
通
常
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
”
他
者
の
誤
っ
た
考
え
を
巧
み
な
質
問
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
と
ら
れ
る
、
無
知
の
装
い
と
そ
の
他
者
か
ら
す
す
ん
で
学
び
た
い
ふ
り
を
す
る
こ
と
”
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。
　
こ
の
問
題
に
関
す
る
ぼ
く
の
知
恵
は
、
同
市
民
た
ち
の
御
多
分
に
も
れ
ず
貧
困
で
あ
っ
て
、
徳
に
つ
い
て
ぜ
ん
ぜ
ん
何
も
知
ら
な
い
こ
と
を
、
自
分
自
身
に
対
し
て
非
難
し
て
い
る
状
態
な
の
だ
。
（
ζ
Φ
P
7
1
b
）
　
神
々
に
誓
っ
て
、
メ
ノ
ン
、
君
は
徳
と
は
何
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
か
ね
？
　
ど
う
か
惜
し
ま
ず
に
教
え
て
く
れ
た
ま
え
。
（
ζ
Φ
P
7
1
d
）
　
プ
ラ
ト
ン
の
、
と
り
わ
け
初
期
対
話
篇
に
登
場
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
徳
や
正
義
、
節
制
、
勇
気
、
敬
慶
な
ど
の
倫
理
的
主
題
に
つ
い
て
、
自
分
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
か
ら
と
対
話
相
手
に
教
え
を
請
い
つ
つ
、
対
話
相
手
の
主
張
を
次
々
と
論
駁
し
、
つ
い
に
は
相
手
が
何
も
答
え
ら
れ
な
く
な
る
状
態
（
漸
已
b
ざ
、
ア
ポ
リ
ア
）
ま
で
追
い
込
ん
で
い
く
。
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
真
意
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。
ま
ず
、
対
話
篇
中
の
人
物
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
無
50
知
の
表
明
が
嘘
で
あ
る
と
非
難
す
る
。
　
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
、
ぼ
く
が
こ
う
言
う
の
を
聞
い
て
、
と
げ
と
げ
し
い
高
笑
い
を
し
て
言
っ
た
、
「
そ
ら
そ
ら
、
お
い
で
な
す
っ
た
！
こ
れ
が
例
の
お
な
じ
み
の
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
空
と
ぼ
け
（
侮
ざ
e
携
N
桑
）
と
い
う
や
つ
さ
。
そ
う
来
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
、
私
は
こ
こ
に
い
る
人
た
ち
に
、
ち
ゃ
ん
と
予
言
し
て
お
い
た
の
だ
。
あ
な
た
は
き
っ
と
答
え
る
の
を
い
や
が
る
だ
ろ
う
、
誰
か
に
質
問
さ
れ
る
と
空
と
ぼ
け
て
、
何
だ
か
ん
だ
と
言
い
つ
く
ろ
っ
て
は
答
え
る
の
を
避
け
る
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
、
と
ね
」
（
幻
゜
3
a
）
　
　
　
　
　
　
　
3
　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
瓢
b
e
器
N
黛
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、
英
語
の
剛
「
o
量
の
語
源
に
あ
た
る
言
葉
だ
が
、
そ
の
意
味
は
“
偽
装
（
島
ω
ω
一
∋
亭
冨
ユ
o
p
）
”
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
「
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
本
当
は
何
か
知
恵
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
）
自
分
は
何
も
答
え
ず
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
相
手
に
答
え
さ
せ
、
そ
れ
を
や
り
こ
め
る
の
　
　
　
　
だ
」
（
即
3
e
　
括
弧
内
は
鍋
谷
）
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
3
　
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
相
手
を
た
だ
困
惑
さ
せ
る
た
め
に
自
己
鱈
晦
に
徹
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
『
弁
明
』
の
中
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
…
…
も
し
諸
君
の
う
ち
の
誰
か
が
、
こ
れ
に
異
議
を
さ
し
は
さ
み
、
自
分
は
そ
れ
（
魂
を
で
き
る
だ
け
す
ぐ
れ
た
よ
い
も
の
に
す
る
こ
と
）
に
心
を
用
い
て
い
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
を
わ
た
し
は
、
す
ぐ
に
は
去
ら
し
め
ず
、
ま
た
わ
た
し
も
立
ち
去
る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
れ
に
問
い
か
け
て
、
し
ら
べ
た
り
、
吟
味
し
た
り
す
る
で
し
ょ
う
（
＞
P
2
9
e
　
括
弧
内
は
鍋
谷
∀
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
知
ら
な
い
の
に
知
っ
て
い
る
つ
も
り
に
な
る
の
は
、
最
大
の
害
悪
で
あ
る
（
＞
P
2
9
b
）
。
彼
が
対
話
相
手
に
そ
の
無
知
を
自
覚
さ
せ
る
の
は
、
い
わ
ば
そ
の
害
悪
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
無
知
の
表
明
は
、
相
手
を
論
駁
に
誘
う
た
め
の
教
育
的
配
慮
で
あ
る
と
い
え
る
。
2
　
さ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
我
々
が
通
常
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
は
、
”
文
字
通
り
の
意
味
と
は
異
な
る
、
と
り
わ
け
反
対
の
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
の
語
の
用
法
”
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
か
け
よ
う
と
し
た
友
人
と
雨
模
様
の
空
を
眺
め
、
「
い
や
あ
、
良
い
天
気
だ
！
」
と
言
う
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
の
際
、
語
ら
れ
た
言
葉
「
良
い
」
の
意
味
が
、
文
字
通
り
と
は
反
対
の
「
悪
い
」
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
実
際
は
天
気
が
「
悪
い
」
の
ソクラテスのアイロニーについて51
に
、
わ
ざ
と
「
良
い
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
運
な
自
分
た
ち
の
状
況
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
椰
楡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
よ
う
に
わ
ざ
と
間
接
的
な
表
現
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
言
う
よ
り
も
そ
こ
に
込
め
る
思
い
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
師
が
出
来
の
悪
い
生
徒
に
「
良
い
生
徒
だ
」
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
弄
す
れ
ば
、
直
接
「
悪
い
」
と
言
う
よ
り
も
そ
の
非
難
の
度
合
い
が
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
先
の
例
に
つ
い
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
彼
ら
が
天
気
が
悪
い
の
を
実
際
に
見
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
実
際
に
天
気
が
悪
い
こ
と
を
知
ら
な
い
電
話
口
の
向
こ
う
の
人
物
に
同
様
の
言
い
方
を
試
み
る
な
ら
、
十
分
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
口
調
を
心
掛
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
う
っ
か
り
す
れ
ば
、
電
話
の
相
手
は
、
そ
れ
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
な
く
、
本
当
に
天
気
が
良
い
の
だ
と
、
言
葉
通
り
に
理
解
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
語
り
手
と
聞
き
手
に
、
語
ら
れ
た
言
葉
の
意
味
が
異
な
る
（
反
対
で
あ
る
）
こ
と
を
示
す
共
通
の
認
識
が
常
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
共
通
の
認
識
を
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
理
解
す
る
た
め
の
文
脈
と
呼
ぼ
う
。
　
そ
の
文
脈
が
十
分
で
な
い
と
き
、
語
り
手
が
意
図
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聞
き
手
は
騙
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
嘘
の
微
妙
な
構
造
の
違
い
が
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
弄
す
る
人
は
、
相
手
が
自
分
の
語
る
言
葉
の
意
味
を
正
し
く
（
つ
ま
り
、
言
葉
の
持
つ
意
味
と
異
な
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
反
対
に
）
理
解
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
が
、
嘘
を
つ
く
人
は
言
葉
通
り
に
理
解
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
語
ら
れ
る
言
葉
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
嘘
は
、
語
ら
れ
る
言
葉
は
同
じ
で
も
語
り
手
の
真
意
が
異
な
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
し
語
り
手
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
意
図
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
口
調
が
十
分
で
な
く
聞
き
手
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
理
解
し
て
く
れ
な
い
と
き
、
語
り
手
の
意
図
は
虚
し
く
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
は
も
う
一
つ
の
種
類
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
“
劇
中
に
展
開
さ
れ
る
状
況
と
、
観
客
は
理
解
す
る
が
劇
中
の
人
物
は
理
解
し
な
い
と
い
う
状
況
に
伴
う
言
葉
や
演
技
の
不
一
致
ー
1
劇
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
、
悲
劇
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
”
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
コ
メ
デ
ィ
ー
タ
ッ
チ
の
探
偵
小
説
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。
主
人
公
の
探
偵
は
、
犯
人
が
す
ぐ
身
近
に
い
て
、
そ
れ
に
気
付
く
多
く
の
機
会
が
眼
前
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
頓
着
で
、
解
決
に
向
け
て
見
苦
し
く
奔
走
す
る
。
そ
の
滑
稽
で
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
有
様
を
、
第
三
者
で
あ
る
観
客
が
楽
し
む
と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
聞
き
手
（
こ
の
場
合
は
探
偵
）
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
理
解
し
な
く
て
も
語
り
手
の
目
的
は
成
就
さ
れ
る
だ
ろ
52
う
。
3
　
私
は
、
先
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
実
は
無
意
識
の
う
ち
に
こ
の
劇
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
即
し
て
解
釈
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
O
o
a
o
コ
に
よ
れ
ば
（
2
）
、
『
メ
ノ
ン
』
8
9
e
－
9
5
a
で
ア
ニ
ュ
ト
ス
が
登
場
し
た
と
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
彼
と
そ
の
父
を
“
優
れ
た
教
育
者
”
と
し
て
賞
賛
し
、
そ
の
時
点
で
は
こ
の
言
葉
は
特
別
な
意
味
を
持
た
な
い
が
、
9
1
a
－
9
5
a
に
お
い
て
有
名
で
優
れ
た
政
治
家
が
必
ず
し
も
よ
い
教
育
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
と
き
、
先
の
賞
賛
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
観
察
者
が
二
種
類
い
る
。
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
っ
て
椰
楡
さ
れ
た
ア
ニ
ュ
ト
ス
と
、
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
客
観
的
に
見
て
楽
し
む
読
者
で
あ
る
我
々
で
あ
る
。
ア
ニ
ュ
ト
ス
は
と
も
か
く
と
し
て
、
我
々
に
と
っ
て
こ
の
賞
賛
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
文
脈
は
他
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
弁
明
』
3
0
c
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ア
ニ
ュ
ト
ス
を
劣
っ
た
人
間
で
あ
る
（
ぎ
α
訣
無
b
ミ
o
ハ
）
と
非
難
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
、
そ
の
書
き
手
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
て
い
る
、
ア
ニ
ュ
ト
ス
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
死
刑
に
導
い
た
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
民
衆
に
対
す
る
非
難
、
椰
楡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
読
者
に
は
理
解
で
き
る
が
対
話
相
手
に
は
理
解
で
き
な
い
文
脈
に
よ
っ
て
無
知
の
装
い
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
取
り
残
さ
れ
た
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
「
偽
装
し
て
い
る
」
と
非
難
し
得
る
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
、
我
々
が
普
段
の
会
話
で
用
い
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
異
な
り
、
対
話
の
相
手
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
と
理
解
す
る
た
め
の
文
脈
を
与
え
ら
れ
な
い
劇
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
傍
目
に
は
相
手
を
無
知
の
自
覚
へ
導
く
た
め
の
呼
び
水
と
い
う
、
い
わ
ば
教
育
的
配
慮
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
無
知
を
表
明
す
る
と
き
あ
る
い
は
相
手
に
教
え
を
請
う
と
き
、
我
々
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
よ
う
に
対
話
相
手
に
文
脈
を
与
え
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
対
話
篇
の
登
場
人
物
で
あ
る
。
従
っ
て
、
正
し
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
理
解
す
る
に
は
、
あ
く
ま
で
対
話
の
中
で
成
立
し
得
る
、
対
話
相
手
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
4通
常
、
初
期
対
話
篇
で
用
い
ら
れ
る
対
話
形
式
と
し
て
理
解
さ
れ
ソクラテスのアイロニーについて53
て
い
る
の
は
、
エ
レ
ン
コ
ス
（
伽
潔
嚢
o
ハ
　
吟
味
、
論
駁
）
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
対
話
相
手
の
無
知
の
自
覚
を
促
す
た
め
の
破
壊
的
論
駁
で
あ
り
、
こ
れ
は
ヵ
o
σ
凶
昌
ω
o
コ
が
狭
義
の
エ
レ
ン
コ
ス
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
（
3
）
。
こ
れ
は
、
対
話
相
手
に
無
知
を
自
覚
さ
せ
て
真
な
る
知
識
へ
の
好
奇
心
を
喚
起
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
シ
ョ
ッ
ク
が
必
要
だ
か
ら
こ
そ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
装
わ
れ
た
無
知
（
ア
イ
ロ
ニ
ー
）
に
よ
っ
て
対
話
相
手
に
知
識
を
誇
示
さ
せ
、
そ
れ
を
劇
的
に
論
駁
し
て
恥
じ
入
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
。
　
し
か
し
、
エ
レ
ン
コ
ス
は
単
に
破
壊
的
な
論
駁
で
は
な
く
、
倫
理
的
問
題
1
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
ー
に
つ
い
て
の
真
実
の
積
極
的
探
求
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
≦
鋤
ω
8
ω
に
よ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う
「
無
知
」
は
二
義
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
明
的
な
確
実
な
知
識
（『
ｹ
O
≦
一
①
α
ぴ
q
①
6
）
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
が
、
エ
レ
ン
コ
ス
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
知
識
（
ξ
〇
三
①
α
σ
q
Φ
両
）
は
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
4
）
。
な
ぜ
な
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
望
ん
で
悪
を
す
る
人
は
い
な
．
い
」
（
ζ
Φ
P
7
7
c
）
と
主
張
し
、
さ
ら
に
は
「
正
し
い
こ
と
を
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
だ
人
は
正
し
い
人
に
な
る
」
（
O
o
「
ひ
q
°
4
6
b
）
と
言
う
か
ら
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
自
ら
の
行
動
の
規
範
に
な
る
何
ら
か
の
倫
理
的
確
信
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
生
涯
を
通
し
て
行
っ
た
活
動
は
エ
レ
ン
コ
ス
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
エ
レ
ン
コ
ス
に
よ
っ
て
彼
は
そ
の
よ
う
な
倫
理
的
知
識
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
5
　
エ
レ
ン
コ
ス
が
何
を
目
的
と
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
。
初
期
対
話
篇
に
お
い
て
エ
レ
ン
コ
ス
は
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。　
『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
の
珊
a
－
㎜
a
を
例
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
主
題
に
な
る
の
は
“
節
制
（
q
e
§
o
q
｛
ミ
“
）
”
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
段
階
と
し
て
（
①
）
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
カ
ル
ミ
デ
ス
に
節
制
と
は
何
か
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
君
の
思
わ
く
で
は
、
る
の
か
？
（
靭
a
）
節
制
と
は
何
で
あ
る
（
誌
瓢
ミ
い
）
と
主
張
す
そ
の
答
え
「
節
制
と
は
一
種
の
物
静
か
さ
（
尋
q
§
＆
ミ
ハ
）
で
あ
る
」
を
定
義
P
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
疑
問
を
呈
し
、
い
く
つ
か
の
質
問
を
す
る
。
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こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
質
問
を
Q
と
す
る
。
こ
の
Q
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
し
ば
し
ば
論
証
な
し
に
導
入
す
る
前
提
で
あ
る
（
5
）
。
カ
ル
ミ
デ
ス
が
こ
れ
に
同
意
す
る
と
、
す
か
さ
ず
読
み
書
き
や
キ
タ
ラ
の
演
奏
や
体
操
競
技
な
ど
を
例
に
と
っ
て
、
い
ず
れ
も
動
き
が
静
か
な
方
よ
り
も
鋭
く
速
い
方
が
美
事
で
あ
る
と
論
駁
す
る
。
こ
れ
ら
の
列
挙
を
R
と
す
る
。
こ
れ
ら
に
も
カ
ル
ミ
デ
ス
は
同
意
す
る
。
こ
こ
ま
で
を
第
二
段
階
と
す
る
（
②
）
。
R
は
Q
を
前
提
と
す
る
と
非
P
を
導
出
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
カ
ル
ミ
デ
ス
が
最
初
に
提
出
し
た
定
義
P
は
論
駁
さ
れ
る
。
節
制
は
美
事
な
筈
な
の
に
、
物
静
か
よ
り
は
速
い
方
が
美
事
な
も
の
が
多
い
か
ら
だ
。
こ
れ
が
第
三
段
階
で
あ
る
（
③
）
。
こ
こ
ま
で
が
エ
レ
ン
コ
ス
の
大
き
な
枠
組
み
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
対
話
相
手
が
と
る
べ
き
道
は
三
つ
あ
る
。
｝
つ
目
は
今
提
出
し
た
定
義
を
捨
て
去
り
、
新
た
な
異
な
る
定
義
を
提
出
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
②
に
お
け
る
Q
へ
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
P
と
Q
が
両
立
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
対
話
相
手
は
、
い
つ
で
も
Q
へ
の
同
意
を
撤
回
し
、
非
Q
（
1
1
P
）
を
主
張
し
直
し
た
り
、
P
、
Q
が
両
立
で
き
る
よ
う
な
高
次
の
定
義
に
修
正
で
き
る
（
6
）
。
こ
の
選
択
を
す
る
と
、
①
か
ら
③
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
再
度
辿
る
こ
と
に
な
る
。
三
つ
目
は
、
論
駁
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ポ
リ
ア
に
陥
り
、
そ
れ
以
上
新
た
な
定
義
を
提
出
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
エ
レ
ン
コ
ス
の
第
四
段
階
で
あ
る
（
④
）
。
　
以
上
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
答
え
手
で
あ
る
対
話
者
A
が
命
題
P
を
主
張
。
P
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
が
討
論
の
主
題
と
し
て
選
ん
だ
倫
理
的
テ
ー
マ
に
関
す
る
A
の
主
　
張
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
P
を
検
討
。
②
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
A
に
幾
つ
か
の
命
題
Q
及
び
R
を
提
示
し
、
こ
れ
　
ら
を
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
A
に
問
う
。
こ
の
Q
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
が
し
ば
し
ば
論
証
な
し
に
導
入
す
る
前
提
で
あ
る
。
R
は
非
P
を
　
導
く
た
め
の
複
数
の
例
で
あ
り
、
A
は
こ
れ
ら
を
承
認
す
る
。
③
す
る
と
Q
、
R
は
非
P
を
導
出
す
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
論
証
し
、
　
A
は
そ
れ
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
（
非
P
は
真
で
あ
る
か
　
ら
P
は
偽
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
主
張
し
）
、
A
は
論
駁
さ
れ
　
る
。
＊
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
P
と
Q
、
R
の
不
整
合
が
認
め
ら
れ
た
だ
ソクラテスのアイロニーについて55
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
は
Q
を
撤
回
し
、
非
Q
を
主
張
し
再
び
P
を
唱
え
た
り
、
あ
る
い
は
P
、
Q
を
包
括
し
た
R
を
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
さ
ら
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
α
、
R
を
提
示
し
、
A
に
承
認
さ
せ
、
非
非
Q
（
1
1
Q
）
、
あ
る
い
は
非
R
を
導
出
し
、
A
は
論
駁
さ
れ
る
（
①
～
③
）
。
④
こ
の
繰
り
返
し
は
基
本
的
に
無
限
遡
行
を
脱
し
き
れ
な
い
が
、
ソ
　
ク
ラ
テ
ス
と
A
が
お
互
い
に
承
認
し
た
時
点
で
真
実
と
す
る
か
、
　
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
か
で
一
応
議
論
は
終
了
す
る
。
　
最
後
の
④
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
説
明
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
レ
ン
コ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
A
の
問
の
承
認
だ
け
で
議
論
が
展
開
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
A
と
の
同
意
で
真
実
と
見
な
さ
れ
た
非
P
や
Q
が
、
明
日
同
じ
主
題
に
つ
い
て
別
の
人
と
エ
レ
ン
コ
ス
を
行
っ
た
と
こ
ろ
論
駁
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
従
っ
て
、
仮
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
非
P
や
Q
を
真
実
だ
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
に
真
な
の
で
あ
っ
て
、
可
謬
性
は
常
に
闘
ざ
さ
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
P
を
論
駁
さ
れ
た
A
は
L
を
提
示
す
る
自
由
を
無
限
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
6
　
さ
て
、
こ
の
図
式
か
ら
、
エ
レ
ン
コ
ス
の
持
つ
シ
ス
テ
ム
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
、
①
～
③
に
か
け
て
、
P
に
矛
盾
す
る
Q
、
R
を
提
出
す
る
。
こ
れ
は
P
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
最
短
距
離
で
あ
り
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
純
粋
に
破
壊
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
手
は
再
定
義
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
。
K
や
P
の
再
主
張
は
、
上
向
き
に
定
義
が
よ
り
高
次
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
こ
れ
は
積
極
的
な
真
理
探
究
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
論
駁
さ
れ
て
改
変
す
る
に
従
っ
て
、
定
義
は
よ
り
真
理
に
近
づ
く
。
た
だ
、
初
期
対
話
篇
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
相
手
の
定
義
が
論
駁
に
耐
え
抜
く
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
同
じ
倫
理
的
主
題
に
つ
い
て
真
と
さ
れ
た
非
P
や
Q
が
、
1
0
人
、
2
0
人
を
相
手
に
し
て
も
、
生
き
残
っ
て
真
で
あ
る
な
ら
ば
、
帰
納
的
に
確
実
性
が
増
加
す
る
。
常
に
可
謬
的
で
は
あ
っ
て
も
、
十
分
に
こ
の
定
義
が
真
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
う
裏
付
け
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
言
え
な
け
れ
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
行
為
の
規
範
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
1
2
人
の
怒
れ
る
男
』
の
第
八
陪
審
員
が
、
1
2
人
中
9
人
が
無
罪
に
投
票
し
た
と
き
「
我
々
の
誰
一
人
と
し
て
真
実
を
知
ら
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
こ
の
無
罪
判
決
に
よ
っ
て
犯
罪
者
を
社
会
に
戻
す
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
語
る
。
彼
が
無
罪
を
主
56
張
す
る
根
拠
は
、
有
罪
を
裏
付
け
る
証
言
の
信
懸
性
の
な
さ
に
あ
る
。
い
か
に
宣
誓
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
証
言
に
曖
昧
な
点
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
確
実
に
被
告
の
少
年
の
有
罪
を
導
く
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
。
前
提
が
曖
昧
で
あ
れ
ば
そ
こ
か
ら
無
条
件
に
帰
結
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
行
為
の
規
範
と
し
て
掲
げ
て
い
る
可
謬
性
な
ζ
o
≦
一
Φ
匹
α
Q
9
も
、
何
ら
結
論
を
導
き
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
映
画
は
第
八
陪
審
員
の
正
義
感
が
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
は
、
最
後
ま
で
頑
強
に
有
罪
を
主
張
し
た
第
三
陪
審
員
の
「
こ
こ
で
は
事
実
が
ね
じ
曲
げ
ら
れ
て
い
る
。
証
人
は
宣
誓
し
た
ん
だ
。
だ
か
ら
事
実
だ
。
そ
れ
を
疑
っ
た
ら
何
も
決
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
む
し
ろ
共
感
を
覚
え
る
。
裁
判
に
お
い
て
は
確
か
に
「
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
」
が
原
則
で
あ
る
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
疑
わ
し
き
τ
コ
o
≦
δ
ユ
α
q
Φ
閃
に
基
づ
い
て
行
動
で
き
な
い
と
い
う
な
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
可
謬
的
な
信
念
に
基
づ
い
て
し
か
行
動
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
7
　
実
は
、
こ
の
よ
う
な
エ
レ
ン
コ
ス
の
一
定
の
流
れ
の
、
あ
る
決
ま
っ
た
場
所
で
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
弄
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
レ
ン
コ
ス
の
流
れ
の
中
の
、
対
話
相
手
が
倫
理
的
主
題
に
つ
い
て
の
定
義
P
を
提
出
し
た
と
き
（
①
）
、
P
と
対
話
相
手
が
承
認
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
提
出
す
る
Q
、
R
が
矛
盾
し
た
と
き
（
③
）
、
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
と
き
（
④
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
弄
さ
れ
る
直
前
、
若
し
く
は
直
後
に
そ
れ
が
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
こ
と
を
対
話
相
手
が
十
分
に
理
解
で
き
る
た
め
の
文
脈
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
相
手
の
知
恵
を
賞
賛
す
る
、
弟
子
入
り
を
申
し
出
る
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
反
対
の
意
味
を
対
話
相
手
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
7
）
。
す
な
わ
ち
、
①
に
お
い
て
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
愚
か
し
い
定
義
を
そ
の
都
度
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
③
及
び
④
に
お
い
て
は
、
彼
は
さ
ら
な
る
定
義
を
欲
し
て
挑
発
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
さ
て
、
我
々
は
こ
こ
か
ら
次
の
こ
と
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
対
話
の
は
じ
め
や
最
後
に
無
知
の
表
明
と
い
う
形
で
弄
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
相
手
の
定
義
が
矛
盾
を
き
た
し
た
場
合
は
常
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
相
手
が
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
て
も
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
っ
て
非
難
す
る
こ
と
を
や
め
ず
、
ま
た
定
義
を
求
め
る
こ
と
を
や
め
な
い
で
挑
発
し
続
け
る
。
こ
れ
は
、
エ
レ
ン
コ
ス
の
最
終
的
な
目
的
が
対
話
相
手
の
無
知
の
自
覚
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
相
手
の
自
惚
れ
を
標
的
に
し
て
教
育
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
相
手
の
提
出
す
る
定
義
そ
の
も
の
ソクラテスのアイロニーについて57
を
標
的
に
し
、
そ
の
定
義
の
愚
か
さ
を
非
難
し
て
い
る
の
だ
。
定
義
が
愚
か
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
倫
理
的
主
題
に
つ
い
て
対
話
相
手
が
無
知
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
問
題
が
正
義
な
ら
彼
は
正
し
い
行
い
を
し
て
い
な
い
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
。
こ
こ
に
付
随
的
に
教
育
的
な
側
面
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
、
全
て
の
徳
が
徳
と
な
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
同
じ
形
相
（
ぎ
蒜
§
忽
窃
o
ハ
逞
ぎ
9
）
で
あ
る
（
8
）
。
も
し
相
手
が
メ
ノ
ン
や
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
の
よ
う
に
個
々
の
徳
や
敬
度
を
列
挙
し
て
徳
や
敬
慶
を
知
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
定
義
が
場
合
に
よ
っ
て
は
成
立
し
な
い
よ
う
な
定
義
で
満
足
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
即
座
に
そ
の
勘
違
い
を
顕
わ
に
し
て
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
最
短
距
離
で
破
壊
的
な
論
駁
を
開
始
す
る
（
9
）
。
8
　
さ
て
、
彼
は
何
故
論
駁
を
急
い
だ
の
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
常
に
善
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
強
く
固
執
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
々
の
徳
に
つ
い
て
の
知
識
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
全
て
の
徳
が
徳
と
な
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
同
じ
形
相
（
腎
蒜
§
瓢
窃
o
内
建
緯
9
）
1
1
ぎ
o
≦
一
①
α
α
q
Φ
゜
」
な
ら
こ
れ
以
上
望
む
べ
く
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
知
識
は
、
い
つ
い
か
な
る
と
き
も
誤
る
こ
と
が
な
い
。
正
義
な
ら
正
義
の
知
識
を
身
に
つ
け
た
者
は
決
し
て
不
正
を
行
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
れ
を
欲
し
て
対
話
に
臨
ん
だ
と
き
、
エ
レ
ン
コ
ス
の
構
造
上
、
得
ら
れ
る
知
識
は
可
謬
的
1
1
ξ
o
≦
δ
α
σ
q
9
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
何
か
行
為
に
臨
む
と
き
、
常
に
そ
れ
が
本
当
に
正
し
い
の
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
は
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
が
確
実
で
あ
る
と
言
え
る
根
拠
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
誤
り
を
犯
さ
な
い
た
め
に
は
常
に
歩
き
続
け
て
、
自
分
の
抱
い
て
い
る
ざ
o
琶
Φ
O
α
q
9
の
信
懸
性
を
帰
納
的
に
確
か
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
宿
命
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
も
し
誰
か
と
対
話
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
相
手
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
望
ま
な
い
種
類
の
個
別
的
な
断
片
的
知
識
を
も
っ
と
も
ら
し
く
主
張
し
た
場
合
、
ま
た
、
そ
の
定
義
が
曖
昧
な
点
を
含
ん
で
い
た
場
合
、
彼
は
対
話
相
手
を
非
難
し
、
か
つ
最
短
距
離
で
論
駁
し
、
新
た
な
定
義
を
挑
発
し
て
提
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
常
に
新
た
な
定
義
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
で
高
次
の
定
義
に
高
め
る
努
力
を
、
更
に
は
多
く
の
相
手
と
同
じ
命
題
に
つ
い
て
エ
レ
ン
コ
ス
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
彼
の
意
見
Q
が
帰
納
的
に
真
理
に
限
り
な
く
近
づ
け
る
努
力
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
58
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
我
々
が
通
常
理
解
し
て
い
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
同
様
、
文
脈
に
よ
っ
て
対
話
相
手
に
理
解
で
き
る
、
エ
レ
ン
コ
ス
を
よ
り
効
率
的
に
数
多
く
行
う
た
め
の
、
強
調
さ
れ
た
間
接
的
な
非
難
で
あ
り
挑
発
な
の
で
あ
る
。
　
エ
レ
ン
コ
ス
の
流
れ
、
文
脈
に
絡
み
つ
い
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
で
挑
発
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
こ
そ
、
エ
レ
ン
コ
ス
の
目
的
が
、
誰
よ
り
も
ま
ず
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
が
善
く
生
き
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
注
（
1
）
　
本
論
文
は
平
成
8
年
度
の
卒
業
論
文
を
要
約
し
た
も
の
　
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
を
引
用
す
る
際
の
邦
訳
は
、
全
て
岩
波
書
店
版
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
に
拠
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
作
品
名
を
引
用
す
る
場
合
、
本
文
に
お
い
て
は
『
』
の
中
に
片
か
な
表
記
で
、
　
（
）
内
及
び
脚
注
で
は
＝
．
O
．
い
己
α
o
＝
卸
即
ω
o
o
9
目
Φ
≦
ω
Φ
ユ
9
　
＝
ψ
』
o
器
ρ
＞
O
お
o
貯
国
コ
o
q
一
一
ω
7
ぴ
Φ
x
凶
8
P
　
O
臥
o
「
9
≦
同
窪
，。
ｨ
く
凶
の
Φ
α
ω
口
O
見
①
ヨ
Φ
茸
δ
㊤
①
の
略
記
に
従
っ
て
記
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
本
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
、
ミ
ミ
隷
冴
e
驚
§
一
－
的
α
。
σ
《
国
「
〉
」
）
⊆
貯
Φ
曾
鋤
r
O
×
｛
o
巳
Ω
器
ω
同
o
巴
↓
①
×
β
き
～
§
蹄
e
鳴
ミ
目
～
＜
”
国
ユ
゜
σ
《
旨
b
d
二
∋
Φ
戸
○
臥
o
a
　
Ω
鋤
ω
ω
ざ
巴
日
①
×
房
を
用
い
た
。
（
2
）
○
。
a
8
し
層
㌦
．
〉
ひ
q
巴
コ
ω
け
臣
Φ
≦
鋤
ω
8
ω
。
・
○
。
∋
号
×
　
冒
0
5
罠
M
Ω
霧
ω
8
巴
O
q
鋤
『
8
二
宅
ま
（
3
）
菊
。
σ
凶
房
。
P
勾
二
、
固
①
コ
∩
冨
ω
．
、
”
↓
冨
℃
芭
。
ω
8
ξ
。
h
　
ω
o
O
轟
8
ρ
①
α
゜
＜
冨
ω
8
ρ
Z
O
需
Φ
U
蝉
ヨ
①
¢
勺
゜
　
　
幻
o
σ
ぎ
ω
o
口
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
エ
レ
ン
コ
ス
と
は
対
話
相
手
　
が
提
出
し
た
定
義
へ
の
吟
味
で
あ
り
、
狭
義
の
エ
レ
ン
コ
ス
と
　
は
論
駁
を
意
味
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
最
初
は
相
手
が
何
か
し
　
ら
真
実
を
語
る
こ
と
を
期
待
し
て
広
義
の
エ
レ
ン
コ
ス
を
開
始
　
す
る
が
、
そ
れ
が
偽
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
瞬
間
か
ら
狭
義
の
そ
　
れ
に
移
行
す
る
と
い
う
。
（
4
）
≦
o
ω
8
ρ
ρ
》
．
、
Q
o
o
o
轟
8
ω
．
9
ω
餌
く
o
≦
巴
o
h
『
＝
o
乱
膨
　
巴
ひ
q
Φ
、
、
”
9
q
ミ
ミ
の
ミ
ミ
舞
巴
幽
b
σ
⊆
ヨ
聴
讐
O
①
ヨ
町
こ
α
q
Φ
⇔
勺
゜
　
評
コ
o
δ
O
o
q
Φ
゜
の
C
は
6
Φ
誹
p
ρ
ぎ
受
、
E
は
①
δ
コ
o
げ
口
o
を
指
す
。
ソ
ク
　
ラ
テ
ス
が
無
知
を
表
明
す
る
と
き
、
そ
れ
は
装
い
で
は
な
く
、
　
前
者
に
つ
い
て
純
粋
に
知
ら
な
い
と
主
張
す
る
が
、
後
者
に
つ
　
い
て
は
明
白
に
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
箇
所
が
対
話
篇
の
随
　
所
（
ρ
α
q
．
O
o
「
α
q
．
q
O
。
。
①
？
8
㊤
縞
）
に
見
受
け
ら
れ
る
と
く
冨
ω
8
ω
　
は
述
べ
て
い
る
。
（
5
）
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
し
ば
し
ば
論
証
な
し
に
エ
レ
ン
コ
ス
の
中
に
基
礎
前
提
を
導
入
し
て
論
駁
の
根
拠
（
Q
）
と
し
て
い
る
。
ソクラテスのアイロニーについて59
例
え
ば
O
昏
お
巴
－
㎝
で
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
同
意
し
て
き
た
通
り
だ
と
し
て
、
「
故
意
に
不
正
を
行
う
こ
と
は
ど
ん
な
に
し
て
　
も
許
さ
れ
な
い
」
と
主
張
し
、
こ
れ
が
論
駁
の
決
め
手
と
な
る
。
　
こ
の
場
合
の
「
節
制
が
美
事
な
る
も
の
の
一
．
つ
」
も
そ
う
だ
が
、
　
こ
れ
ら
の
前
提
は
、
も
し
そ
れ
を
否
定
す
れ
ば
、
我
々
の
良
心
　
が
替
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
当
た
り
前
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
と
思
　
わ
れ
る
。
（
6
）
　
O
o
「
σ
q
」
。
。
N
o
ム
。
。
智
で
カ
リ
ク
レ
ス
は
、
ポ
ロ
ス
が
論
駁
さ
　
れ
た
原
因
と
な
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
張
「
不
正
を
犯
す
方
が
不
正
を
蒙
る
よ
り
醜
い
」
（
Q
）
へ
の
同
意
を
撤
回
し
、
そ
れ
が
成
　
立
す
る
の
は
く
9
。
ハ
（
法
律
習
慣
）
に
即
し
て
で
あ
っ
て
、
　
も
冒
ミ
（
自
然
）
に
即
し
て
は
む
し
ろ
「
不
正
を
蒙
る
方
が
醜
い
」
　
（
非
Q
）
と
主
張
す
る
。
ま
た
国
三
9
ぼ
゜
①
Φ
－
㊤
α
で
は
、
神
々
の
不
　
和
を
認
め
た
た
め
に
論
駁
さ
れ
た
定
義
P
「
神
々
に
愛
で
ら
れ
　
る
も
の
が
敬
震
」
を
、
R
「
全
て
の
神
々
が
愛
で
ら
れ
る
も
の
　
が
敬
慶
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
改
変
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
追
　
求
を
免
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
（
7
）
　
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
、
一
つ
の
エ
レ
ン
コ
ス
を
実
　
際
に
分
析
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
枚
数
に
制
限
が
あ
　
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
同
じ
対
話
篇
か
ら
挙
げ
る
に
止
め
　
る
。
実
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
も
っ
と
多
く
の
テ
キ
ス
ト
上
の
証
　
拠
が
あ
る
。
　
　
た
だ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
話
相
手
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
無
論
、
　
そ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
図
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
　
で
あ
り
、
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
が
非
難
す
る
よ
う
な
自
己
爾
晦
の
　
せ
い
で
は
な
い
。
①
国
暮
9
げ
「
°
討
「
こ
れ
は
じ
つ
に
見
事
に
（
ミ
9
ミ
幾
e
ハ
）
、
エ
ウ
　
テ
ユ
プ
ロ
ン
、
そ
し
て
ぼ
く
が
君
に
答
え
て
も
ら
い
た
い
と
求
　
め
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
お
り
の
仕
方
で
、
こ
ん
ど
は
答
え
　
て
く
れ
た
ね
。
」
（
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
の
定
義
「
神
々
に
愛
で
ら
　
れ
る
も
の
が
敬
度
」
に
対
し
て
。
こ
の
前
（
5
e
）
に
神
々
が
不
和
　
を
起
こ
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
が
偽
で
あ
る
　
こ
と
は
す
で
に
明
白
で
あ
る
。
故
に
、
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
が
ア
　
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
文
脈
は
十
分
で
あ
る
。
）
③
国
三
9
ぼ
゜
㊤
9
。
「
さ
あ
そ
れ
で
は
、
愛
す
る
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
。
　
ぼ
く
が
も
っ
と
賢
く
な
る
よ
う
に
、
ど
う
か
ぼ
く
に
も
教
え
て
　
く
れ
た
ま
え
。
」
（
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
の
定
義
が
論
駁
さ
れ
た
直
　
後
。
文
脈
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
。
）
④
国
耳
9
訂
ヒ
Φ
「
ぼ
く
に
は
君
が
甘
や
か
さ
れ
て
怠
惰
に
な
っ
て
　
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
ぼ
く
自
身
も
君
と
い
っ
し
ょ
に
　
努
力
し
て
、
〈
敬
度
な
も
の
V
に
つ
い
て
君
が
ぼ
く
に
教
え
る
こ
60
　
と
が
で
き
る
よ
う
に
力
を
か
す
こ
と
に
し
よ
う
。
」
（
エ
ウ
テ
ユ
プ
ロ
ン
が
ア
ポ
リ
ア
に
陥
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
醤
え
を
持
ち
出
し
た
後
。
こ
れ
以
上
答
え
ら
れ
な
い
者
に
教
え
　
を
請
う
と
い
う
態
度
は
、
文
脈
云
々
以
前
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
）
（
8
）
ζ
Φ
戸
7
2
c
（
9
）
　
こ
れ
は
私
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
エ
レ
ン
コ
ス
の
方
法
に
つ
い
　
て
強
く
主
張
し
た
い
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
の
　
O
ぼ
ヨ
゜
嵩
O
σ
山
①
8
で
あ
る
。
カ
ル
ミ
デ
ス
は
恐
ら
く
k
o
曾
N
e
ハ
　
（
秩
序
、
節
度
の
あ
る
）
と
い
う
語
を
並
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
か
　
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
例
え
ば
§
ミ
（
横
暴
）
に
対
す
る
尋
　
q
§
さ
§
ハ
（
物
静
か
さ
）
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
筈
な
の
に
、
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
れ
を
薯
桑
象
e
ハ
（
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
）
と
言
い
　
逆
に
逞
殺
ミ
尋
ハ
（
素
速
さ
）
の
側
に
い
曾
ミ
（
鋭
敏
さ
）
を
対
応
　
さ
せ
、
さ
ら
に
否
応
な
く
後
者
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
答
え
ざ
　
る
を
得
な
い
例
を
持
ち
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、
細
か
く
テ
キ
ス
　
ト
を
読
む
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
極
め
て
巧
妙
な
論
駁
を
行
っ
て
　
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
点
で
、
勾
゜
卿
d
の
ト
ラ
　
シ
ュ
マ
コ
ス
の
批
判
（
「
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
ま
さ
に
あ
な
　
た
が
議
論
の
ペ
テ
ン
師
だ
か
ら
だ
」
）
は
正
し
い
。
そ
れ
も
ソ
ク
　
ラ
テ
ス
の
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。
た
だ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
求
め
た
の
は
全
て
の
徳
が
徳
と
な
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
同
じ
形
相
（
暫
蒜
謎
瓢
象
ハ
逞
貯
α
く
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
知
識
は
普
遍
的
で
、
時
に
よ
っ
て
意
見
を
違
え
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
追
求
が
た
と
え
誰
弁
的
で
あ
っ
て
も
、
P
が
そ
の
よ
う
な
定
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
矛
盾
が
生
じ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
定
義
を
求
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ざ
喜
“
h
に
対
す
る
尋
q
呉
さ
ミ
ハ
に
関
し
て
は
節
制
だ
と
か
、
い
わ
ば
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
定
義
は
最
短
距
離
で
即
座
に
論
駁
し
て
捨
て
去
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
代
物
な
の
で
あ
る
。
